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Jumal ljame UMP pertama ~Ji·~sia 
Mashitah dan Ketua Editorial ljame, Prof Dr Md Mustafizur Rahman (kiri) menunjukkan Jur~al 
Automotif dan Kejuruteraan Mekanikal Antarabangsa (IJAME) dan Jurnal Kejuruteraan 
Mekanikal dan Sains (JMES) yang membanggakan UMP. 
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PEI<AN - Jurnal terbitan han diterbitkan. pelbagai disiplin iaitu Jurnal 
Universiti Malaysia Pahang Tunbalan Naib Canselor Kejuruteraan Mekanikal & 
(UMP), Jurnal Automotif (Penyelidikan&Inovasi) UMP, Sains (JMES);'katanya. 
clan Kejuruteraan Mekanikal ProfDr Mashit:ahMc;ihd Yusoff Beliau berkata demikian 
Antarabangsa (Ijame), me- memuji usaha editorial jumal ketikamernperkenalkanJurnal 
ngekalkan kedudukannya se- yang b_erusaha mengekalkan berkenaan di sini, kelmarin. 
bagai jurnal nombor satu di pencapaian ini. Jelas Mashitah, jurnal iter-
Asia sejak 2013. Beliau berkata, ljame ada:.. sebut berada dalam keduduk-
Kedudukan itu berdasar- lahsatu-satunyajurnalpelbagai an 10 perai:us teratas ~tego­
kanpangkalandatasaintifikter- disiplin yang berimpak tinggi ri Kejuruteraan Tenaga dan 
kemuka, Scopus Database by dalam kategori Kejuruteraan Teknologi Bahan Api dan 
Elsevieryangjuga meletal<l<an Automotif (enam peratus ter- pada kedudukan ke-12 pe-
~ame di tangga ke-10 peratus atas di dunia) dan kategori ratus teratas dalam katego-
teratas dunia. · · KejuruteraanMekarllkal (la.pan ri Kejuruteraan Industri dan 
la berdasarkan kepada ke- peratus teratas di dunia). Pembuatan. 
kerapan artikel yangmenjadi "Pasukan editorial yang J.MESbuatpertamakalinya 
rujukan clan indikator impak sama juga betjaya menerbit- munculdalam pengkalandata 
atau ukuran keberkesanan ba- kan sebuah lagi jurnal UMP Seo pus pada 2015. 
